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Kateterisasi jantung adalah suatu prosedur diagnosis dan penatalaksanaan 
penyakit jantung koroner menggunakan tindakan invasif yang dapat menimbulkan 
kecemasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah 
kecemasan klien sebelum kateterisasi jantung, mengembangkan modul intervensi 
spiritual yang tepat dan menganalisis pengaruh intervensi spiriziomazicare 
terhadap kecemasan dan tanda vital klien meliputi tekanan darah, denyut jantung 
dan frekuensi pernapasan. 
Penelitian ini mengunakan desain 3 tahap. Penelitian tahap I (satu) 
bertujuan mengali dan mengidentifikasi latar belakang dan faktor penyebab 
kecemasan yang dialami dan harapan terkait intervensi keperawatan klien. 
Penelitian tahap I merupakan penelitian deskriptif (kualitatif-kuantitatif) yang 
bertujuan mengali masalah kecemasan yang terjadi pada pasien kateterisasi 
jantung. Sampel pada penelitian 1 sejumlah 5 responden yang berbeda dengan 
responden tahap III. Sampel diambil dari populasi klien yang dirawat diruang 
kateterisasi jantung RSUD AWS Samarinda. Hasil penelitian tahap I diperoleh 
gambaran bahwa kecemasan dialami pada semua responden dengan tingkat ringan 
sampai sedang. Adaptasi rendah dan komitmen spiritual rendah dialami klien 
yang memiliki skor kecemasan tinggi. Penyebab kecemasan klien sebelum 
kateterisasi jantung adalah ketakutan akan hasil pemeriksaan, takut mati dan 
kekuatiran nasib keluarga akibat penyakitnya. Harapan klien adalah intervensi 
yang non farmakologis, aman, nyaman, mudah, murah dapat dilakukan kapan saja 
dan dimana saja serta sesuai ajaran agama. 
Penelitian tahap II (dua) merupakan upaya mendesain modul intervensi 
untuk membantu mengatasi masalah kecemasan pada pasien sebelum kateterisasi 
jantung. Setelah melalui proses diskusi dan konsultasi dengan para pakar  dan 
saran para ahli kemudian dirumuskan suatu intervensi keperawatan dalam 
mengatasi masalah kecemasan dengan cara memadukan atau mengkombinasikan 
intervensi spiritual, zikir dan aromaterapi kedalam suatu bentuk intervensi yang 
menjadi suatu intervensi yang utuh dan holistik yang disebut intervensi spiritual 
zikir aromacare (spiriziomacare). Modul Intervensi spiriziomacare disusun 
sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian tahap III.  
Penelitian tahap III yaitu validasi atau aplikasi solusi masalah melalui 
penerapan intervensi spiriziomacare  terhadap pasien yang akan menjalani 
kateterisasi jantung. Penelitian ini mengunakan desain kuasi eksperimen dengan 
desain pre dan post tes dengan kelompok kontrol. Sampel diambil mengunakan 
tehnik random sampling pada 32 klien yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 16 
kelompok perlakuan dan 16 kelompok kontrol. Sampel diambil dari populasi klien 
sebelum prosedur diagnostik angiografi koroner di RSUD AW. Sjahranie 
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Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Intervensi dilakukan selama 3 minggu 
dengan 4 kali pertemuan, 3 kunjungan rumah dan 1 intervensi di RS. 
Data yang diambil meliputi skor kecemasan, tekanan darah sistolik dan 
tekanan darah diastolik, denyut nadi dan pernapasan. Data diambil dengan 
mengunakan kuisioner Zung Self Rating Anxiety Scale (SAS/SRAS). Variabel 
dependen diukur 2 kali yaitu saat penjadwalan kateterisasi jantung dan 45 menit 
sebelum pelaksanaan kateterisasi jantung. 
Uji analisis mengunakan uji multivariat anova (Manova). Hasil 
menunjukkan adanya pengaruh pemberian intervensi spiriziomacare secara 
bersama-sama memberikan kekuatan perbedaan sebesar 65%. Intervensi 
spiriziomacare memberikan pengaruh secara parsial terhadap kecemasan (58%), 
tekanan darah sistolik (36%), tekanan darah diastolik (15%), denyut nadi (22%) 
dan pernapasan (13%).  
Temuan dalam penelitian ini adalah pengunaan intervensi spiritual 
kombinasi zikir dan aromaterapi (spiriziomacare) yang dilakukan dengan rutin 
terukur dan bersungguh-sungguh akan mampu meningkatkan mekanisme koping 
lebih efektif. Pengunaan mekanisme koping yang efektif akan membantu 
menurunkan kecemasan yang berdampak secara tak langsung terhadap penurunan 
fungsi fisiologis tubuh. Parameter fisiologis tubuh yang dipengaruhi oleh 
kecemasan adalah tekanan darah, denyut jantung dan frekuensi pernapasan.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
Spiriziomacare Effect On Anxiety And Vital Signs In Client 
Before Cardiac Catheterization 
 
By : Sri Handayani 
 
Cardiac catheterization is a diagnostic procedure and management of 
coronary heart disease using invasive measures that cause anxiety. The purpose of 
this study is to identify client's anxiety problems before cardiac catheterization, 
develop appropriate spiritual intervention modules and analyze the influence of 
spiriziomazicare intervention on anxiety and vital signs of the client including 
blood pressure, heart rate and respiratory frequency. 
This study uses 3-stage design. Phase I research aims to multiply and 
identify the background and causes of anxiety experienced and expectations 
related to client nursing interventions. Phase I research is a descriptive study 
(quantitative-qualitative) which aims to describe the anxiety problems that occur 
in patients with cardiac catheterization. The sample in phase 1 was 5 participants 
who were different from the respondents in phase III. Sample was taken from a 
client population treated in the cardiac catheterization room at AWS Samarinda 
Hospital. The results of the Phase I study showed that anxiety was experienced in 
all respondents with mild to moderate levels. Low adaptation and low spiritual 
commitment experienced by clients who had high anxiety scores. The cause of 
client anxiety before cardiac catheterization is fear from the results of 
examination, fear of death and worries about family fate due to the disease. The 
client's hope that the intervention is non-pharmacological, safe, comfortable, easy, 
inexpensive and can be done anytime and anywhere and based on religious 
teachings. 
Phase II research is an effort to design intervention modules to help 
overcome anxiety problems in patients before cardiac catheterization. After going 
through the process of discussion and consultation with experts and the advice of 
experts then a nursing intervention is formulated in overcoming anxiety problems 
by forming or combining spiritual intervention, dzikir and aromatherapy becomes 
a holistic and complete intervention called spiritual dzikir aromacare 
(spiriziomacare). Spiriziomacare Intervention Module is prepared as a guide in the 
implementation of phase III research. 
Phase III research is the validation or application of solutions through the 
application of spiriziomazicare interventions to patients who will undergo cardiac 
catheterization. This study used quasi-experimental design with pre and post test 
design with the control group. Samples were taken using random sampling 
techniques on 32 clients which were divided into 2 groups, 16 in treatment and  
control groups. Samples were taken from the client population before the DCA in 
RSUD AW. Sjahranie Samarinda, East Kalimantan, Indonesia. The intervention 
was carried out for 3 weeks with 4 meetings, 3 home visits and 1 intervention in 
the hospital. 
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Data taken included anxiety scores, systolic blood pressure and diastolic 
blood pressure, pulse and breathing. Data was taken using the Zung Self Anxiety 
Rating Scale questionnaire. Dependent variable was measured 2 times, namely 
when scheduling cardiac catheterization and 45 minutes prior to cardiac 
catheterization. 
Analysis test used multivariate ANOVA (Manova) test. The results 
showed the effect of giving spiriziomacare intervention together gave a difference 
of 65%. Spiriziomacare intervention has a partial effect on anxiety (58%), systolic 
blood pressure (36%), diastolic blood pressure (15%), pulse (22%) and respiration 
rate (13%). 
The findings in this study are the spiritual interventions usage in the 
combination of dzikir and aromatherapy (spiriziomacare) which are carried out 
routinely and earnestly able to improve coping mechanisms more effectively. The 
effective coping mechanisms will help reduce anxiety which indirectly affects the 
physiological function of the body. The physiological parameters of the body that 
are affected by anxiety are blood pressure, heart rate and respiration rate. 
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ABSTRAK 
PENGARUH SPIRIZIOMACARE TERHADAP KECEMASAN   
DAN TANDA VITAL KLIEN SEBELUM KATETERISASI JANTUNG 
 
 
Oleh : Sri Handayani 
 
 
Latar belakang: Prosedur diagnostik angiografi koroner (DCA) 
merupakan sumber kecemasan bagi klien penyakit jantung koroner. Penyebab 
kecemasan klien sebelum kateterisasi jantung adalah ketakutan akan hasil 
pemeriksaan, takut mati dan kekuatiran nasib keluarga akibat penyakitnya. Tujuan 
penelitian ini ingin mengetahui pengaruh pemberian intervensi spiritual zikir 
aromacare (spiriziomacare) terhadap kecemasan dan tanda vital klien sebelum 
kateterisasi jantung. Metode: Penelitian ini mengunakan desain kuasi eksperimen 
dengan desain pre dan post tes dengan kelompok kontrol. Sampel diambil 
mengunakan tehnik random sampling pada 32 klien yang dibagi menjadi 2 
kelompok yaitu 16 kelompok perlakuan dan 16 kelompok kontrol. Sampel 
diambil dari populasi klien sebelum prosedur Diagnostik angiografi koroner di 
RSUD AW. Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Data yang 
diambil meliputi skor kecemasan, tekanan darah sistolik dan tekanan darah 
diastolik, denyut nadi dan pernapasan. Data diambil dengan mengunakan 
kuisioner Zung Self Anxiety Rating Scale (SAS/SRAS). Uji analisis mengunakan 
uji multivariat anova (Manova). Hasil dan Analisis: Hasil menunjukkan adanya 
pengaruh pemberian intervensi spiriziomacare terhadap kecemasan (58%), 
tekanan darah sistolik (36%), tekanan darah diastolik (15%), denyut nadi (22%) 
dan pernapasan (13%). Diskusi dan Kesimpulan: Intervensi spiriziomacare 
dilakukan mengunakan pendekatan zikir sebagai manifestasi cinta kepada Allah 
sehingga menciptakan kedekatan kepada sang pencipta. Kedekatan kepada Allah  
mampu menghilangkan ketakutan dan menimbulkan semangat hidup. Intervensi 
spiriziomacare mampu menurunkan kecemasan dan tanda vital klien sebelum 
kateterisasi jantung. 
 
Kata kunci : Spiritual, zikir, aromaterapi, coronary angiography 
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ABSTRACT 
Spiriziomacare Effect On Anxiety And Vital Signs In Client 
Before Cardiac Catheterization 
 
By : Sri Handayani 
 
Background: The Diagnostic procedure for Coronary Angiography (DCA) is a 
source of anxiety for clients with coronary heart disease. The cause of client 
anxiety before cardiac catheterization is fear from the examination, fear of death 
and worries about family fate due to the disease. The purpose of this study was to 
determine the effect of spiritual interventions on dzikir aromacare 
(spiriziomacare) to anxiety and vital signs of the client before cardiac 
catheterization. Method: This study used quasi-experimental design with pre and 
post test design with the control group. Samples were taken by random sampling 
techniques on 32 clients which divided into 2 groups, 16 participants in treatment 
and control groups. Samples taken from the population before the DCA in RSUD 
AW. Sjahranie Samarinda, East Kalimantan, Indonesia. Data taken included 
anxiety scores, systolic and diastolic blood pressure, pulse and respiration rate. 
Data was taken with the Zung Self Anxiety Rating Scale questionnaire. Analysis 
test used MANOVA test. Results and Analysis: The results showed the effect of 
spiriziomacare intervention on anxiety (58%), systolic blood pressure (36%), 
diastolic blood pressure (15%), pulse (22%) and respiration rate (13%). 
Discussion and Conclusion: Spiriziomacare intervention is carried out with 
dzikir approach as a manifestation of love for God. Proximity to God is able to 
eliminate fear and generate enthusiasm for life. Spiriziomacare intervention can 
reduce anxiety and vital signs of the client before cardiac catheterization. 
 
Keywords: Spiritual, dzikir, aromatherapy, coronary angiography 
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